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N ú m . 30. Miércoles 7 de Setiembre de 189?. ¿5 c é i t s . número 
B O L E T I N O F I C I A L 
BE L A PROVINCIA BE 
A D V E R T E N C I A . O F I C I A L . 
L(I«ÍÍO que loa Bree. Alcaldes y Secretarios reci-
'.-an los números del BOLETÍN que correspondan al 
lUstritci, diepondráu que se ti je un ejemplar en el s í -
Mo de costumbrn (¡onde permunecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
ni iRS colecclonndofi ordenadamente para su encua-
íArnasion que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A LOS L U N E S , MIERCOLES T V I E R N E S . 
Se suscribo en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pcBetas 
60 céntímoa el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagndas al eolicitar la suBcricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A K D I T O R l A l . 
Las disposiciones de las Autorulu ias, escepto Ina 
que sean ¿ instancia ds parte no pobre, se inserta-
rán olicialmentí?; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interós pnrticulnr previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por ca la línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(G&cota ÍÍÍ>I din (i de Setiembre.) 
P R K G I D K N C U 
Í)EL C O N S R J O D E MINISTROS 
S S . M U . y Augus ta Real Familia 
cont inúan sin novedad eu su i m -
oortante salud. 
• jUBi l iKNu t ;« 1 'uoVlNUiA. 
Secretaria.—Negociado 2.° 
Clrculnr . 
Teniendo noticia este Gobierno 
que algunos viajeros eluden la obli-
gac ión de dar cuenta de su llegada 
i los Alcaldes, y de presentarles la 
patente de s a n i d a d , s e g ú n es tá 
mandado, encargo á dichas Autor i -
dades y Subdelegados de Medicina 
do la provincia, v ig i l en el exacto 
cumplimiento de las prescripciones | 
3." y 4." de la Real orden de 27 de i 
Agosto ú l t i m o , sobre inspección ' 
medica, así como de las que contio- ¡ 
no la de 30 del mismo mes, insertas j 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
c i a , correspondiente al dia 5 del 
actual; cuidando los Sres. Alcaldes 
dar ú las citadas disposiciones la 
mayor publicidad, á fin de que los 
habitantes de sus t é r m i n o s m u n i c i -
pales respectivos no puedan alegar 
ignorancia en el caso, que no espe-
ro, de que por sus contravenciones 
me vea precisado ú hacer uso de las 
facultades extraordinarias que en 
la materia me confiere el art. 23 de 
la Ley provincia l , imponiendo m u l -
tas de 15 á 500 pesetas, en' grado 
proporcional á los medios de fortuna 
del contraventor, que en esto caso 
se ha r án electivas sin cousidera-
ciou ni protexto de n i n g ú n g é n e r o . 
León 0 de Setiembre de 1892. 
El Goberniulor. 
J o s é ¡%'ovillo. 
do su tarde, una solici tud de regis-
tro pidieni!» " d i o pertenencias do la 
mina de hulla llamada Eslor lo , sita 
en t é rmino del pueblo do Saboro, 
Ayuntamiento de Cistiorna, y sitio 
de L o m a do l'rado Kuego, y linda al 
Norte con pefia de Llunccee, al Esto 
Prado Fuego, al Sur Llanos de B a -
rrio, y a l Oeste con los Valles; haco 
la des ignac ión de las citadas ocho 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida 
l a estaca 3.° de la primera perte-
nencia de la mina do Saberu n ú -
mero 10, desdo donde so medi rán al 
Sur 500 metros, fijando la 1," esta-
c i i ; desde és ta a l Ésto lOO'inetros, y 
se colocará la 2."; desde és ta al N o r -
te, se medi rán 800 metros, y se pon-
drá la 3."; desde ésta al Oeste, se 
medi rán 100 metros, y se colocará 
la 4 . ' , y con 300 metros al Sur, se 
l l egará al punto de partida, quadan-
do as í cerrado el pe r ímet ro de las 
ocho per tenenc iás ' so l i c i t adas . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici -
tud , s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que eu ol t é rmino de sesenta 
dias, contados desde la fecha do 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraron con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de minoria vigente . 
León 31 de Agosto do 1892. 
• l o s é X o v t l l o . 
mxm ni: «niEiViu 
D. JOSÉ N O V I L L O , GOBERNADOR 
CIVIL DE ESTA 1'nOVIXCIA. 
Hago saber: que por D . Federico 
Nieto, vecino de León, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia 18 del mes de la fecha, á la una 
NBonlcs. 
K l dia 16 del corriente mes de Se-
tiembre y liova de las doce de su 
m a ñ a n a , t e n d r á lugar con las mis -
mas formalidades y condiciones que 
la primera', la segunda subasta de 
173 trozos de madera de roblo per-
tenecientes al pueblo do Siero, y 
por el tipo de subasta de 177 pese-
tas 50 cén t imos , y ante ol Alcalde 
de Boca de Muérgano . 
Lo que so anuncia en este pe r ió -
dico oficial para conocimiento de 
todos los que deseen interesarse eu 
la subasta. 
León 3 de Setiembre de 1802. 
El Güburnu.lor. 
J o s é iVovUl». 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DEL CE.NSO ELECTORAL DE LEON 
E n cumplimiento á lo dispuesto 
por el art. 47 del Real decreto de 5 
do Noviembre de 1890, esta Junta 
ha determinado que coiicurran á la 
cabeza del distrito electoral respec-
t ivo, ai escrutinio general de la ¡ 
elección de Diputados provinciales, 
los Couiisionados de las Secciones I 
que á contiiHiacíon se expresan, I 
bajo la responsabilidad . penal que ¡ 
establece el titulo VI de la ley elec- i 
toral , siendo voluntaria la asisten- í 
cia de los demás Comisionados ó i 
dicho acto. . . ¡ 
Distri to de Lcon- l lu r ias de Paredes. \ 
Los dos Comisionados do los dos 
Secciones de ArmoDia. i 
Los ocho de igual n ú m e r o de Sec- i 
ciones do León. : 
E l de la Sección ún ica de Mans i - .' 
l ia Mayor . ; 
Los dos de las dos Secciones do 
Onzoui l la . 
Los dos idem de Santovenia. 
Los dos idem do S á r i e g o s . 
Los dos idem de San Andrés del 
Rabaue.lo. 
Los dos idem de ValdeiVesno. 
Los dos idem do Villaquilatnbre. 
Los dos idem de Vi l la tur ie l . 
Dis lv i lo de Pon/errada- Villa/ranea. 
Los dos Comisionados de Bembi -
bre. 
Idem id . do Cabafias-raras. 
Idem id . de Castropodame. 
Idem i d . de Congosto. 
Idem i d . de Cubillos. 
Idem id . de Fresnedo. 
Idem id . de Barrios de Salas. 
Idem id . de Molinaseca. 
Idem i d . do Camponaraya. 
Los cuatro idem de Ponfevrada. 
Los dos idem do San Esteban do 
Valdueza. 
E l del primer Distrito d' l ' r iaran-
za del Bierzo. 
Distrito de RiaTio-La ' 'tcilla 
E l Comisionado de l a Secc ión 
ú n i c a de Acevedo. 
Los dos idem de Boca de l í u é r -
gauo. 
" Los dos idem de Burou . 
Los dos idem de Cistierno. 
Los dos idem de L i l l o . 
E l Comisionado de la Sección ú n i -
ca de l 'rado. 
Los dos idem de Priora. 
Los dos idem de Rouedo. 
E l do la tecc ion ún ica de Reyero. 
Los dos de Riaño . 
Los dos do Salamon 
Los flos de Vegamian. 
Los dos do Valdcrrncda. 
Los dos de V ü l a v a n d r e . 
Lo que en observancia del citado 
articulo del Real decreto de 5 de 
Noviembre de 1800, se publica en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento do los Intervori-
toros-Comisionados y d e m á s electos. 
Lcou 5 de Setiembre de 1892.— 
E l Presidente, José Hodriguoz Váz-
quez. 
C O M I S I O N PROvlÑclÁL 
ticcretarln.— Suministros. 
Mes de Agosto de 1802. 
P R E C I O S que la Comisión p r o v i n -
cial y el Sr . Comisario de Guerra 
do esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t ícu los do s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
ol precitado mes. 
Articulas de suministros, 
con reducción a l sistema métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ptus. Ctx. 
Ración de pan do 70 d e c á g r a -
mos 0 29 
Ración de cebada do C'9375 
litros 0 82 
Ración do paja de seis k i l o -
gramos 0 30 
Li t ro de aceite 1 18 
Quintal mét r ico de c a r b ó n . . 7 95 
Quintal mé t r i co de l e ñ a . . . . 3 03 
Li t ro do vino 0 34 
Ki lógramo de carno do vaca. 1 09 
Ki logramo de carne de car-
nero 0 93 
Los cuales so hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivos 
relaciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4.° do la Real 
órdon-c i rnular de 15 de Setiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 30 de Agosto do 1892.—El 
Vicepresidente, Fernando S. C h i -
ca r lo .—P. A . D . L . C . P . : ol Secre-
tario, Leopoldo Rurcia. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
I i 
E n la DeposUaria-Pogaduria de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores de bienes nacionales que á c o n t i n u a c i ó n se de-
ta l lan , los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t r ac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción invi ta por medio do este periódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de la D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a las citadas obligacioues, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de 30 dias, contados desde el si-
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAI.; p r ev in i éndo le s que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 















































Nombro tlel comprador 6redimunte 
Procedencia 
de la 
ñnca 6 COUBO 
44.802 Ignacio Fresno Clero . 
E l mismo Idem. 
44.804 E l mismo Idem. . 
E l mismo Idem.. 
44.812 E l mismo Idem. . 
E l mismo Idem.. 
44.b03 Juan Fernandez Centeno Idem. 
E l mismo Idem. . 
46.217 Pascual González Idem. . 
E l mismo Idem.. 
E l mismo Idem. 
40.213 Juan Garoelo Idem.. 
E l mismo Idem.. 
46.188 Ambrosio Alvarez Idem. . 
40.0U1 lialtosar Prieto Idem 
E l mismo Idem. 
46.047 Santiago Rodr íguez Idem, 
E l mismo Idem. 
40.138 Pablo Uonzalez Idem. 
E l mismo Idem. 
40.139 E l mismo Idem. 
E l mismo Idem. 
40.142 Lorenzo López Idem. 
El mismo Idem. 
40.152 Blas Mar t ínez Idem. 
46.151 Emil io Vil legas Idem. 
El mismo. . . " Idem. 
E l misme Idem. 
El mismo M e m . 
El mismo Idem. 
E l mismo. . Idem. 
46.133 Ju l ián ('"ernandez Idem. 
46.228 Esteban González Idem. 
E l mismo Idem. 
46.096 Baltasar del Acebo Idem. 
46.137 Vuletit in Blanco Idem. 
E l mismo Idem. 
44.144 José Soto Idem. 
E l mismo Idem. 
46.311 Felipe Muñoz Idem. 
El mismo Idem. 
46.116 Plácido Valcarce Idem. 
46.117 E l mismo Idem. 
40.288 Vicente Martinez Idem. 
45.737 José Arias Idem. 
E l mismo Idem. 
40.223 Cayetano González Idem. 
E l mismo Idem. 
45.230 Juan S á n c h e z Idem. 
E l mismo Idem. 
El mismo Idem. 
E l mismo Idem. 
E l mismo Idem. 
E l mismo IiU-m. 
40.300 Vicente Mart ínez Idem. 
46.231 Pedro Viñucla Idem. 
E l mismo Idem. 
40.292 Pedro líeinoso Idem. 
46.285 Clemente Fernandez jldem 
40.247 Mateo González Idem 
46.297 Felipa Mait i i tez Idem. 
E l mismo Idem. 
E l mismo i ldem. 
E l mismo jldem. 
E l mismo ¡Idem. 
E l mismo ¡Idem. 
E l mismo ¡Idem. 
E l mismo. 
Pablo González. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 










Tóraino municipal en que radican 




Tejados y Matanza 
Idem 

























T'imbrio de Arr iba 
Robledo y otros 
I d e m . . . . 
Camicedo 
Santa Eula l ia 
Idem 
Vi l l a r de los Barrios 
Idem 
Valencia de D . Juan 
Idem 
Cuevas del S i l 
Tejedo 
Valencia de D . Juan 
Corporales y otros 
Idem 








Valencia de D. Juan 
Golpejarde la Tercia 
Idem.' 
Valencia de 11. Juan 
Idem 
Villademor de la V e g a . . . . 









































































































































































































































































































































































































































E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Victoi ' i ju i rós 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Santiago Fernandez 
E l mismo 
Manuel Mar t ínez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Antonio Celada A l v a r e z . 
E l mismo ; 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i s m o . . . . . . . . . . -
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 






























































































































































































































































































































































































León 19 de Agosto de 1892.—El Delegado de Hacienda, Manuel l l o g a z . 
ADMINISTIIA.C10N D E PROPIEDADES 
DE LA PROVINCIA DE LHON. 
Extracto de las Reales órdenes del M i -
nisterio de Sacienda, recaídas en 
expedientes de excepción, de venta, 
promovidos por Alcaldes pedáneos ó 
Presidentes de Juntas administra-
l i ras . 
Real orden fecha 5 de Jul io de 
1892, denegando la solici tud do ex -
cepc ión de venta del monte deuomi 
nado Los Valles y otro nombrado L a 
Vega , á los sitios del Alero, Las C a -
nales y Solana de la Peña del A g u i -
l a , promovida por el Alculdo pedá-
neo de Valderrueda y su barrio L a 
Sota, A y u n t a m i e n t o de Valder-
rueda. 
Real orden de 5 de Jul io de 1892, 
denegando la solici tud de excep-
• cion de venta en concepto de apro-
vechamiento cumun do lus montes 
titulados San l 'elayo, La Flor y L a 
Huoyei ia , promovida por el Alcalde 
p e d á n e o del p u e b l o de Liegos, 
Ayuntamiento de Acevodo. 
Real orden do 5 de Jul io de 1892, 
denegando la solicitud de excepc ión 
de venta en concepto de aprove-
chamiento c o m ú n de los montes t i -
tulados E l Castro, La Cuesta, Peña 
de Campillo, í i an ta Eugenia , Color -
ió , Peñasco del Castro, Cota y M a -
torral del Pedroso, Cuadreras. Pra-
deras de La Llampo, Panazar y Te-
jeras, promovida por el Alcalde pe-
dáneo del pueblo do Valdehuesa, 
Ayuntamiento de V e g a m i á n . 
Real orden de 5 de Jul io de 1892, 
denegando lo solicitud de excepc ión 
de venta en concepto de aprovecha-
miento c o m ú n de los montes t i tu la -
dos Milladero, Cuesta y Cuestas, Las 
Cabras y Agojadas, promovida por 
el Alcalde pedáneo de Vi l iargusau, 
Ayuntamiento de L a Majiia. 
Real orden fecha 24 (ie Junio ú l -
t imo, denegando la solicitud-de ex-
cepción de venta de terrenos t i tu la-
dos Dehesa de la Hue lga y la Mata-
corral , y de un monto l láma lo A r e -
nas, promovida por el Alcalde pedá -
! neo del pueblo de San Migue l de las 
' Dueñas , A y u n t a m i e n t o de C o n -
! gosto. 
Real orden de 25 de Junio ú l t i m o , 
| denegando la excepción de venta 
j do los montes titulados Valdevene-
' ras, Fuente del Pájaro, y agregadi s 
Las Paradas. Mata de Fraguas, la 
Mcdorra y Piornal , del pueb.o de 
Santa Luc i a , Ayuntamiento de San 
Esteban de Valdueza. 
Real orden de 25 de Junio ú l t imo , 
desestimando la excepc ión do venta 
de los montes titulados L a Estrel la 
y La Solana, promovida por el A l -
calde pedáneo del pueblo de C a m i -
nayo. A y u n t a m i e n t o do Valder-
rueda. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
pueblos interesados, y en cumpli-
miento de lo prevenido en el art. 61 
del Reglamento vigente para el pro-
cedimiento en reclamaciones eco-
nómico-admin i s t r a t i vas . 
León 29 de Agosto de 1892.—El 
Administrador, Santiago I l láu. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía conslilucional de 
Gradcfcs 
Terminado el repartimiento for-
mado en este Ayuntamiento para 
hacer efectivo el encabezamiento 
del impuesto do consumos y sal del 
actual a ñ o económico , se expone al 
público en la Secretaria del mismo 
por espacio de ocho dias, en cum-
plimiento de lo que dispone el a r t í -
culo 89 do la In s t rucc ión del i m -
puesto, y á fin de que los contribu-
yentes puedan examinarle y produ-
cir dentro de dicho plazo las recla-
maciones que consideren justas. 
(Jradefes l . " do S e t i e m b r e de 
1892.—El Alcalde, José Urdióles. 
Alcaldía constititeionat de 
Villadangos. 
E n la noche del l . " del actual, se 
lian extraviado del pueblo deCeladi-
l l a , de este Ayuntamiento, una m u -
la, do 30 meses de edad, alzada seis 
cuartas y tres dedos poco más ó mo-
nos, pelo ca s t año . 
SeZtti jiarticulares 
Una rozadura en la crin y otra en 
los pechos de haber trillado y en h s 
cadriles, errada do todas cuatro ex-
tremidades, de poco tiempo. 
U n pollino de 5 años , pelo pardo, 
estatura cinco cuartas poco mas ó 
menos, escaso de cola. 
Lo que se anuncia á fin de que se 
pueda averiguar su paradero. 
Villadangos 2 de Setiembre de 
1892 . - E l Alcalde, Tomás Vi l l adan-
i gos. 
'! -I' 
Alcaldía consliliicional de 
Harrias de Salas. 
E l repartimiento de consumos de 
las especies no agremiables, forma-
do por la Junta repartidora de este 
Apuntamiento para el aüo e c o n ó m i -
co de 1S92 á 93, se halla expuesto al 
público en la sala consistorial por 
t é r m i n o de ocho dias íi contar desde 
la fecha de inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL, durante el 
expresado plazo pueden examinarle 
y aducir por escrito, cuantas rec la -
maciones asistan al derecho de los 
contribuyentes en él comprendidos. 
Barrios de Salas 2 de Setiembre 
de 1892.—El Alcalde, F . Javier de 
la l i ü d i a . 
D . Inocencio Tejeiro, Alcalde cons-
t i tuc ional de Vega de Vulnarce. 
l ingo saber: que la r ecaudac ión 
de las contribuciones territorial é 
industr ia l de esto Ayuntamiento co-
rrespondiente al primer trimestre 
del corriente aflo económico de 1892 
á 1893, se halla abierta desde el dia 
de mafiana hasta el 15 del corrien-
te ambos inclusivo en el Barrio de 
Ambascasas, á cargo del recauda-
dor por el Ayuntumiento D. Manuel 
Alvarez , donde los contribuyentes 
pueden concurrir ¡i satisfacer sus 
cuotas sin recargo alguno como ú l -
t imo plazo. 
Vega de Valcarce Setiembre 4 do 
1892.—Inocencio Tejeiro. 
Alcaldía constitucional de 
Fillamatian. 
Vacante l a plaza de F a r m a c é u t i c o 
de beneficencia de este municipio, 
so anuncia por t é r m i n o de 30 d ías , 
guo empeza rán á contarse desde la 
inserc ión del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL, con la dotación anual de 
100 pesetas, pagadas por trimestres 
vencidos, con la obl igación de su -
ministrar previa prescr ipc ión facul-
ta t iva. Jos medicamentos de una ú 
ciento veinte familias pobres, y 
prestar los d e m á s servicios sanita-
rios provenidos en el art. 22 del 
Reglamento vigente. 
Los aspirantes A dicha plaza, que 
deberán ser Doctores ó í- iceneiados 
en Farmacia, p r e sen t a r án sus so l i -
citudes on esta Alcaldía dentro del 
indicado per íodo . 
Vi l l amuñan 30 do Agosto de 1892. 
— K l Alcalde, Santiago Almuza ra . 
Alcaldía constitucional de 
CaslroAicrte. 
E n los dias 3 y 10 del corriente 
mes, t e n d r á lugar la cobranza vo -
D . Ignacio Fernandez l l u r c i e g o , 
Regidor primero del Ayun tamien-
to de Algadefe, en funciones de 
Alcalde por de legac ión , 
Hace saber: que la Corpdracioí i ' 
que tengo la honra de presidir en 
un ión de los individuos de la Junta 
municipal y varios contribuyentes 
asociados, en sesión extraordinaria 
del dia de hoy acordaron: que en 
vis ta de la renuncia presentada por 
el que venia d e s e m p e ñ a n d o la asis-
tencia facultativa en esta vi l la por 
el tiempo de 34 a ñ o s , y que por é s t e 
se servia gratuitamente la asisten-
cia á los declarados pobres de so-
lemnidad, so acordó por u m i m m i -
dad anunciar vacante por quince 
dias la plaza de beneficencia, con 
luntar ia del primer trimestre de es- i l a do tac ión anual de 50 pesetas, que 
te a ñ o económico de 1892 á 93, por j se sat isfarán por trimestres v e n c í ' 
terr i torial , industr ial y recargos m u -
nicipales, desde las nueve de la m a -
ñ a n a á cinco de la tarde, en el local 
donde se ha verificado en el año an -
terior. 
Castrofuertp Setiembre 2 do 1892. 
— E l Alca lde , Leoncio González . 
A Icaldia constitucional de 
Magaz. 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Secretaria do este 
Ayuntamiento por espacio do ocho 
dias, á contar desde la inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL do la provincia, 
el repartimiento de consumos para 
el actual a ñ o económico de 1892 á 
93, para que durante dicho plazo 
puedan los contribuyentes que en 
él figuran formular contra el mismo 
las reclamaciones que so crean con 
derecho, pues pasado dicho día no 
serán oidas por justas que sean. 
Magaz 29 de Agosto de 1892.— 
E l Alcalde , Andrés Machado. 
A Icaldia constitucional de 
Vilhnueva de las Manzanas. 
Terminado e l repartimiento de 
consumos de este Ayuntamiento 
para contribuir en el ejercicio cor -
riente, se halla de manifiesto por 
termino de ocho dias en l a Secreta-
ria municipal , para que los contr i -
buyentes en él comprendidos pue-
dan en su vista presentar á esta A l -
caldía las reclamaciones por que so 
crean agraviados dentro do dicho 
periodo. 
Vi l lanueva de las Manzanas 30 
de Agosto de 1892.—Joaquín G o n -
zá l ez . 
dos de los fondos municipales, con 
la obl igación do asistir á diez fami-
lias pobres que se hallan c las i í i - , 
cadas. j 
E l agraciado ha de ser necesaria- 1 
monte Licenciado on Medicina y C i -
r u g í a , ha de residir desde el dia de 
su nombramiento en esta v i l l a , y 
ha de acreditar que lleva por lo 
menos cuatro años de p r ác t i c a , y a 
sea en a l g ú n partido ó ya on a l g ú n 
establecimiento públ ico . Este á la 
vez, ó sea el agraciado de dicha pla-
za , podrá contratar por igualas con 
200 vecinos pudientes que hay en 
esta v i l l a , y seguu igualas anter io-
res su haber es de 2.000 pesetas p ró -
ximamente. 
Las solicitudes se p r e s e n t a r á n en 
el t é r m i n o seña lado en la Secreta-
r ia del Ayuntamiento , d contar des-
de la inserción del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de lu provincia , 
pues transcurrido dicho plazo se 
p r o v e e r á . 
Lo que hago público para cono-
cimiento de cuantas personas se i n -
teresen en el desempeño de dicho 
cargo. 
Algadefe 29 de Agosto do 1892. 
—Ignacio Fernandez.—P. A . D. A . 
y J . de A . , Baldomero Nachou, Se-
cretario. 
mi tmo, con el fin de que los con -
tribuyentes que se crean ag rav ia -
dos en sus cuotas, hagan las recla-
maciones que les convinieren en el 
t é rmino de quince dias, á contar 
desde esta f e c h a , p rev in iéndo les 
que transcurrido dicho plazo no les 
se rán atendidas. 
Alvares 28 de Agosto de 1892.— 
E l Alcalde, Antonio A . Alonso. 
I J U Z G A D O S . 
D. Alberto de los Ríos, Juez de ins-
t rucc ión de León y su partido. 
Hago saber: que. para el dia 30 
do Setiembre p róx imo y hora de las 
once de su m a ñ a n a , se v e n d e r á n en 
pública subasta en la sala de au-
diencia de este Juzgado, los bienes 
siguientes: 
i Una casa en el casco d?l pueblo 
do Casasola, á la calle Real , com-
; puesta.de habitaciou baja, sin cor-
1 ral, que mide de longi tud diez me-
tros por ambos lados, y linda al M . 
con callo Rea l , O. con corral de 
. Pascuala do Campos, P. con casa 
: do Juan González y N . con corral 
(lp Santiago Pinto, tasada en 80 po-
• setas. 
i Una p e q u e ñ a cuadra, de tres me-
tros, que linda al O. con corral de 
. Vnnancio V i i l a , M . con casa de M i -
gue l Mar t ínez , P . y N . con casa de 
: Juan González , tasada en 18 pesetas 
Un huerto en dicho t é r m i n o de 
Casasola y sitio del Camino de Rue-
. da, de cabida de tres celemines, l i n -
; da O. con Lucas Zapico, M . la pre-
• sa y P. con Blas Gonzá lez , tasado 
en O'O pesetas. 
I U u prado en dicho t é r m i n o y sitio 
. del Cañiza l , cabida de tres celemi-
nes, linda O. con tierra de Victor ino 
Gonzá lez . M . o t r o de Francisco 
; Alonso, P . con tierra de Modesto 
de Fresno y N . con el mismo, tasa-
¡ do en 40 pesetas. 
1 Cuyos bienes se venden como de 
la propiedad do Miguel Mar t ínez 
Rebollo, vecino de dicho pueblo, 
para pago de la indemnizac ión y 
costas á que fué condenado en cau-
sa que se le s igu ió .con otro por ase-
sinato, no admi t i éndose posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su t a sac ión , y consignando 
previamente en la mesa del J u z g a -
do para poder tomar parte en la su -
basta el diez por ciento de la expre-
sada tasac ión , debiendo los compra-
dores atenerse icspecto á los t í tu los 
de propiedad á los que constan del 
expediente. 
Dado en León á 23 de Agosto de 
1S92.—Alberto Ríos .—Por su man-
dado, por N a v a , Marcelo González. 
pa r a r á el perjuicio á que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en León á 25 de Agosto de 
1892.—El actuario, Marcelo Gon-
zá lez . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Cédula de citación 
Alcaldía constitucional de 
A hares. 
Terminado el apéndice a l a m í l l a -
ramieuto que ha de servir de base 
para el presente a ñ o económico do 
1892-93, así como el repartimiento 
do la cont r ibuc ión territorial, cor-
respondiente á este Ayuntamiento 
y a ñ o económico citado, se hallan 
de manifiesto en la Sec re t a r í a del 
E l Sr . Juez de ins t rucc ión de esta 
ciudad y su partido, por providen-
cia de este dia, dictada en sumario 
que instruye sobre hurto de m e t á -
lico al regador Rosendo Vázquez , 
eu la tarde del lü de los corrientes, 
acordó citar por medio de la pre-
sento que se in se r t a rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provinc ia , á una 
mujer que se dice prostituta, que 
es costurera y vecina de Trobajo de 
Abajo, la cual a c o m p a ñ a b a en d i -
cha tardo al expresado Roseado, 
para que en el t é r m i n o de diez dias 
comparezca en la sala de audiencia 
de este Juzgado, sita en la cárce l , 
con objeto de prestar dec larac ión 
en diciio sumario, bajo apercibi-
miento que de no comparecer le 
Instituto de 2." enseñanza de León. 
l imo . S r . : S. M . el Rey (q. D . g.) , 
y en su nombro la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado conceder 
la gracia de ma t r í cu l a extraordina-
ria y e x á m e n anticipado en la se-
gunda quincena del mes de Octubre 
p róx imo á los alumnos á quienes fal-
te una ó dos asignaturas para termi-
nar los estudios del Bachillerato ó los 
de Facul tad, Escuelas profesionales 
y Escuelas normales, .bajólas condi-
ciones siguientes: 
1. " L a matricula y el e x á m e n so 
sol ic i ta ráu en la primera quincena 
de Octubre, mediante instancia d i r i -
g ida al Jefe del Establecimiento res-
pectivo. 
2 . ° E l e x á m e n cons is t i rá en do-
ble n ú m e r o de preguntas del fijado 
para las é p o c a s ordinarias. 
3. " Los que con dichos e x á m e n e s 
terminen el Bachillerato ó la L i c e n -
ciatura y en el mismw curso quisie-
ren emprender los estudios de la L i -
cenciatura ó el Doctorado respecti-
vamente, podrán lograrlo forma-
lizando m a t r í c u l a extraordinaria ofi-
c ial desde el 1.° hasta el 20 de N o -
viembre. 
4. ' Los que en los referidos e x á -
menes obtengan la nota de suspensos 
conse rva r án v iva la ma t r í cu l a para 
repetir el e x á m e n en Junio ó Se -
tiembre de 1S93, pudiendo verificar-
lo en cualquiera de estas dos épocas 
los no presentados á e x á m e n en O c - . 
tubre. 
Leou 27 de Agosto de 1892.—El 
Director, Juan Eloy Diez J i m é n e z . 
A.NDNCIOS P A R T I C D L A I i E S . 
FERIA Y TOROS 
— EN — 
VALENCIA DE D. JUAN 
E l l imo . Ayuntamiento const i tu-
cional de dicha v i l l a ha dispuesto 
celebrar una féria anual de toda c l a -
se de ganados, maderas en bruto y 
labradas, cereales y otras semillas, 
bis dias 13 y 14 del mes actual . 
E l Ayuntamiento facilita pastos 
gratuitos á los ganados de arrastre, 
y declara exentos de todo arbitrio 
municipal á los ganados, maderas 
y a r t í cu los de industria. 
Con el objeto de hacer agradable 
la estancia de los concurrentes, el 
comercio y personas m á s acomoda-
das de la población se han encarga-
do e s p o n t á n e a m e n t e y á su costa de 
los festejos de dicha i'éria. 
Entre é s tos figura una corrida de 
toros de acreditada g a n a d e r í a , l i -
diados y estoqueados por una buena 
cuadr i l l a ; carreras de caballos y 
cintas: representaciones teatrales; 
bailes públicos y de sociedad; m ú -
sicas; dulzainas; fuegos artificiales, 
y cuanto sea necesario para la d i s -
t racc ión y recreo de los que honren 
con su presencia esta localidad. 
Valencia do D. Juan 5 Setiembre 
de 1892.—El Alcalde, Pedro Saenz. 
Imi rama de la Diputación proTindal 
I 
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